


















































相 CPに求められる専門性も “ 心理検査による
























































































ほど、“ 困難な経験が今に活きる ” と考える傾
向がある。しかし今まさに児相 SWを行ってい
る者は、“ 困難と感じない ” 者の方が業務への
充実度が高いという結果となっている。
ただ実際に職業的葛藤を抱える者にとって
“ 困難さ ” を抱えながら業務を遂行することは
容易ではない。児相 CPにも関わらず児相 SW
業務を担っている者の主観として、“ 現状を乗
り越えている ” という感覚の弱い者は、“ 現状
を乗り越えることが出来た ”と感じている者に




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































たが、本稿では “ 心理的な壁 ” に関して、括弧
書きで “ 児相 CP、児相 SWの相反する特性、
























































も、実感を伴った “ 真の理解 ” は難しく、よっ
て “ 真の相互理解 ” にはつながりにくいと考え
られているようであった。また「“ 真の意味で




















































































































































とも自然なことであろう。また児相 CPは “ 裏
方からの支援 ” であり、児相 SWは児相の看板




























いくと思われる。そのことは “ 児相 CPとして
の昇任昇格 ” だけではなく、“ 児相 SWとして

























く、児相 SWになることは、“ 児相職員 ” とし
てのトランジションであり、将来のキャリア形




















































ることについて、“ 臨床心理技術者の視点 ” か
ら検討を行っている。しかし児相 SWの立場か














































































The authors of this report found in the Kyoto Prefectural Survey (2017) that clinical psychologists (CP) were 
employed as civil servants, and that a certain number of local governments may be assigned Social Workers 
(SW) due to personnel changes. It has been speculated that being employed by a local government as a clinical 
psychological and being assigned to another profession that requires different specialties has an impact on the 
development of professional identity.
Based on the above uncertainty of the problem, the present research aimed to further explore the dilemma of 
clinical psychologists who experienced social work. Furthermore, it seeks to advance the development of 
professional identity as an elaboration of the process model. At the voluntary symposium of the Japanese 
Society for Prevention of Child Abuse and Neglect, we used text data obtained from topic providers to generate 
a more refined process model in addition to the hypotheses obtained in the Kyoto Prefectural Survey (2017).
The findings of this study, positive outcomes were obtained from the experiences of CP and SW when there 
was a change of professional roles. This findings lead to the creation of two models. First model is about the 
internal change and real flow by CP’s experiencing SW.  Second model is about the development for 
overcoming the dilemma of CP’s experiencing SW. (214 word) 
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